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ERRATA
No Dossiê - Processos de privatização da educação em países latino-
americanos, no artigo Arranjos de Desenvolvimento da Educação: da 
parceria público-privada à disputa pelo fundo público educacional, com 
número de DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.77538, publicado no 
periódico Educar em Revista, Curitiba, Brasil, v. 36, e77538 p. 1-22, 2020, na 
página 1.
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